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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, (1)  pengaruh penggunan metode 
pembelajaran Kooperatif Learning tipe Team Assisted Individualization (TAI) 
yang dilengkapi dengan metode Demonstrasi terhadap prestasi belajar 
matematika, (2) pengaruh antivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar 
matematika siswa, (3) Interaksi antara metode pembelajaran Kooperatif tipe Team 
Assisted Individualization (TAI) dilengkapi dengan matode Demonstrasi dan 
aktivitas siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Muhammadiyah 2 Kauman 
Surakarta yang berjumlah 119 siswa. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 
sebanyak 80 siswa, terdiri dari 40 siswa kelas kontrol dan 40 siswa kelas 
eksperimen. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan random sampling 
secara berkelompok. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
metode tes, metode angket dan metode dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang 
sebelumnya menggunakan uji prasyarat analisis yang menggunakan metode 
liliefors untuk uji normalitas dan signifikasi 5% dipenuhi bahwa: (1) Terdapat 
pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika dengan FA = 
5,393, (2) Terdapat pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar 
matematika dengan FB = 19,209, (3) Tidak terdapat interaksi antara metode 
pembelajaran dan aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika 
dengan FAB = 0,277. 
 
Kata kunci: metode pembelajaran, aktivitas belajar, prestasi belajar. 
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